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 RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El estudio tiene por objetivo general determinar la estructura de las 
exportaciones de la Region del Maule, durante el periodo comprendido entre 
1993 y primer semestre de 1996. Para lograrlo se plantearon objetivos 
específicos y se formulo una metodología de trabajo. 
 
Se diseño un marco teórico, que explica las bases del comercio 
internacional sustentada en las ventajas comparativas y competitivas de una 
Region, como también de las principales variables que afectan el intercambio que 
se produce en el comercio exterior. 
En este contexto teórico se hizo una breve descripción de los principales 
acuerdos comerciales que tiene nuestro país con el resto del mundo. 
Luego se dio paso a la presentación análisis de la estructura de las 
exportaciones de la Region del Maule. 
 
A continuación presentamos los principales resultados obtenidos en esta 
investigación; los que describen, la estructura de las exportaciones regionales, a 
nivel de sector productivo, productos exportados, bloques económicos y 
principales países donde van dirigidos estos productos, como a su vez la 
identificación de las principales empresas exportadoras de productos regionales. 
Para formarse una idea mas completa o detallada acerca de la estructura de las 
exportaciones de la región del Maule es necesario examinar los capítulos dos y 






Como un primer apronte debemos señalar que las exportaciones regionales 
alcanzaron en 1995 un monto de US$FOB 388.866.000 cifra superior en un 




En 1995 la Region tuvo una participación en las exportaciones 
nacionales de un 2,36%, cifra similar a la registrada en el resto de los 
anos que comprende este estudio. 












1995 16.446.500 388.866 2,36°%o 
Ene-Jun 1996 9.622.700 201.264 2,09% 
Fuente: A partir del procesamiento de Listados de Emharques dc Exportaciim Regionales 
(I'ROCIIII.E e Indicadores de Comercio Exterior (Banco Central de Chile) 
